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MOTTO 
                    
 
Artinya : 
“Dan oraang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah 
petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya”. 
 
(Q.S Muhammad : 17)
*1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
*
 Departeman Agama RI, Al Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
penterjemah/pentafsir Al Qur’an,  1971), hal.hal. 832 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini ditulis oleh Rida Andriani, NIM. 3211113156, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama 
Islam Dalam Meningkatkan Etika Islami Pada Siswa di UPTD SMP Negeri 1 
Sumbergempol Tulungagung Tahun 2014/2015”, yang dibimbing oleh Drs. H. 
Muh. Kharis, M.Pd., NIP. 19650512 199803 1 002. 
Kata Kunci: Upaya Guru PAI, Meningkatkan Etika Islami 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang menunjukkan 
bahwa dalam kebiasaan berperilaku, bertingkah laku, etika siswa terhadap seluruh 
warga sekolah sangat berbeda-beda, ada yang mencerminkan perilakunya dengan 
etika yang baik, bahkan ada perilaku siswa yang mencerminkan etika yang kurang 
baik. sedangkan tugas seorang guru pendidikan agama Islam sangat berat, 
mengingat begitu pentingnya  para siswa memiliki etika yang baik. Oleh karena 
itu guru pendidikan agama Islam harus mengupayakan agar pembinaan, 
bimbingan harus diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Dalam hal ini penulis 
mendeskripsikan upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan etika 
Islami pada siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana perencanaan guru 
Pendidikan Agama Islam dalam upaya meningkatkan etika Islami pada siswa di 
UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung tahun 2014/2015? (2) 
Bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan etika 
Islami pada siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung tahun 
2014/2015? (3) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya guru 
Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan etika Islami pada siswa di UPTD 
SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung tahun 2014/2015? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk 
mendiskripsikan perencanaan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 
etika Islami pada siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung 
tahun 2014/2015. (2) Untuk mendiskripsikan upaya guru pendidikan agama Islam 
dalam meningkatkan etika Islami pada siswa di UPTD SMP Negeri 1 
Sumbergempol Tulungagung tahun 2014/2015. (3) Untuk mendiskripsikan faktor-
faktor penghambat dan pendukung upaya guru pendidikan agama Islam dalam 
meningkatkan etika Islami pada siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol 
Tulungagung tahun 2014/2015. 
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif dan study kasus. Penelitian dilakukan di UPTD 
SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung. Sumber data diperoleh dari tiga 
macam sumber data yakni people, place, dan paper. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisianya menggunakan cara mereduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk mengecek keabsahan data tersebut 
dilakukan  melaui ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat. 
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Hasil penelitian setelah diadakan analisis mengungkapkan bahwa: 1) 
perencanaan guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan etika Islami 
pada siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol, adalah dengan 
mempersiapkan Administrasi pembelajaran yang meliputi penyusunan RPP dan 
penyusunan profil pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 2) 
Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan etika Islami pada 
siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung adalah (a) 
Pembiasaan keagamaan, (b) penerapan seragam panjang, (c) menciptakan suasana 
agamis di smp negeri 1 sumbergempol, (d) pendidikan melalui nasehat atau 
motivasi dan pendidikan melalui hukuman, (e) pendekatan dan komunikasi yang 
baik pada siswa, (f) guru pendidikan agama Islam menjadi teladan yang baik 
untuk siswa, (g) menjalin hubungan baik dengan orang tua murid. 3) Faktor yang 
mendukung dan menghambat upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 
meningkatkan etika Islami pada siswa di UPTD SMP Negeri 1 Sumbergempol 
Tulungagung, faktor yang yang mendukung adalah Kesadaran dan kemauan 
siswa, rasa tanggung jawab guru pendidikan agama Islam di sekolah, lingkungan 
sekolah yang kondusif, pergaulan siswa, sarana prasarana yang mendukung. 
Sedangkan faktor penghambatnya adalah latar belakang  siswa yang kurang 
mendukung, lingkungan masyarakat (pergaulan siswa), kurangnya kerjasama 
yang baik antara guru agama dan guru bidang studi umum, pengaruh Teknologi 
yang semakin canggih. 
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ABSTRACT 
 
This tesis was written by Rida Andriani, NIM. 3211113156, Islamic Education 
Department, Faculty of MT and Science Teaching, the State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, with the title " Efforts Islamic Education Teachers in 
Improving Students of Islamic Ethics in the Department of Technical 
Implementation Unit State Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung 
2014 / 2015", which is led by Drs. H. Muh. Kharis, M.Pd. 
 
Keywords: Islamic Education Teachers Efforts, Improve Islamic Ethics 
 
This research is motivated by a phenomenon which shows that in the habit 
of behaving, acting, ethical student to the entire school community is very 
different, there is a reflecting behavior with good ethics, there is even a student 
behavior that reflects poorly ethics. While the job of a teacher of Islamic 
education is very heavy, given the importance of the students have good ethics. 
Therefore, Islamic religious education teachers must strive for coaching; guidance 
must be considered and improved. In this case the authors describe the efforts of 
Islamic religious education teachers in promoting Islamic ethics to students in the 
Department of Technical Implementation Unit State Junior High School 1 
Sumbergempol Tulungagung. 
The focus of research in this thesis are (1) How to design Islamic 
Education teachers in an effort to boost Islamic ethics to students in the 
Department of Technical Implementation Unit State Junior High School 1 
Sumbergempol Tulungagung year 2014/2015? (2) How Islamic Education teacher 
effort in improving Islamic ethics to students in the Department of Technical 
Implementation Unit State Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung 
year 2014/2015? (3) What are the factors that support and hinder attempts Islamic 
Education teachers in enhancing Islamic ethics to students in the Department of 
Technical Implementation Unit State Junior High School 1 Sumbergempol 
Tulungagung year 2014/2015? 
As for the purpose of research in this thesis are (1) To describe the 
planning of Islamic religious education teachers in promoting Islamic ethics to 
students in the Department of Technical Implementation Unit State Junior High 
School 1 Sumbergempol Tulungagung year 2014/2015. (2) To describe the efforts 
of Islamic religious education teachers in promoting Islamic ethics to students in 
the Department of Technical Implementation Unit State Junior High School 1 
Sumbergempol Tulungagung year 2014/2015. (3) To describe the factors 
inhibiting and supporting the efforts of Islamic religious education teachers in 
promoting Islamic ethics to students in the Department of Technical 
Implementation Unit State Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung 
year 2014/2015. 
The research method in this study used a qualitative approach with 
descriptive research and case studies. The study was conducted at the Department 
xvi 
 
of Technical Implementation Unit State Junior High School 1 Sumbergempol 
Tulungagung. Sources of data obtained from three kinds of data sources that 
people, place, and paper. Data collection techniques used is observation, 
interview, and documentation. While technical analysis using data reduction 
method, data presentation and conclusion. Then to check the validity of the data is 
done through perseverance observation, triangulation, and peer examination. 
The results of after analysis of research conducted revealed that: 1) 
planning of Islamic Education teachers in enhancing Islamic ethics to students in 
the Department of Technical Implementation Unit State Junior High School 1 
Sumbergempol, is to prepare the learning administration which include the 
preparation of lesson plans and the preparation of the learning profile of 
Education Islam. 2) Efforts Islamic Education teachers in enhancing Islamic 
ethics to students in the Department of Technical Implementation Unit State 
Junior High School 1 Sumbergempol Tulungagung is religious habituation, the 
application of a uniform length, creating a religious atmosphere in the Junior High 
School 1 Sumbergempol, education through advice or motivation and education 
through punishment, approach and good communication on the student, the 
teacher of Islamic religious education be a good example for students, establish 
good relations with parents. 3) factors that support and hinder attempts Islamic 
Education teachers in enhancing Islamic ethics to students in the Department of 
Technical Implementation Unit State Junior High School 1 Sumbergempol 
Tulungagung, supporting factor is the awareness and the willingness of students, a 
sense of responsibility of Islamic religious education teachers at the school, 
conducive school environment, student association, which supports infrastructure. 
While inhibiting factor is the background of the students who are less supportive, 
community environment (student association), the lack of a sense of solidarity 
among religious teachers and teachers of general studies, the effect of increasingly 
sophisticated technology. 
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